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A musculação por muitos anos se mostrou uma atividade especializada para o ganho de massa 
magra e definição estética do corpo, porém Prazeres (2007) relata em seu trabalho, o crescente 
aumento da musculação para fins medicinais, assim como a hidroginástica, ciclismos, corrida, 
e natação, juntos serão as atividades mais requisitadas nos próximos anos para se prevenir e até 
mesmo tratar algumas doenças crônicas (PRAZERES, 2007). Diante desta realidade cada vez 
maior, o objetivo deste trabalho é conhecer a opinião de jovens praticantes de musculação sobre 
os benefícios que a mesma pode trazer, verificando assim, se esse tipo de exercício poderá 
trazer algum tipo de malefício e se os jovens os conhecem de fato. A pesquisa tem uma 
abordagem de Levantamento (questionário) e com a analise de dados qualitativo. O publico 
escolhido foi constituído por jovens da cidade de Quixadá-CE, visando o geral de conhecimento 
sobre à pratica de musculação e seus benefícios. O questionário terá questões objetivas e 
subjetivas, que foram selecionadas para realizar a pesquisa. As entrevistas foram feitas com 20 
jovens objetivando os conhecimentos sobre os benefícios da pratica de musculação. As 
entrevistas foram realizadas por 03 entrevistadores estudantes do Curso de Educação Física 
(Bacharelado) da Unicatólica – Centro Universitário Católica de Quixadá, aonde os 
participantes irão responder um questionário investigativo, sobre possíveis benefícios obtidos 
com a musculação. Prazeres (2007) trás uma pesquisa onde aponta que homens e mulheres que 
caminham de 3 a 4 horas diárias, diminuem suas chances de terem um acidente vascular cerebral 
(AVC), pois toda atividade, desde que seja supervisionada, é benéfica para o coração, músculo 
que também precisa ser exercitado e contrair, além das suas contrações já involuntárias.A 
pesquisa realizada trouxe uma pergunta não muito convencional sobre musculação, que foi 
sobre os fatores cognitivos que atividade pode relacionar, como atenção, tempo de reação, 
memória e concentração, onde 17 pessoas entrevistadas concordam com a sua legitimação. De 
fato, para Silva (2002), os fatores cognitivos estão totalmente ligados a pratica dos mesmos, ou 
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